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PABLO VIDAL GONZÁLEZ 
Hallazgos monetarios procedentes de "El Bobalar", 
en Montroi, y del término de Monserrat (Valencia) 
Este tmbajo recoge un conjunto de catorce monedas, encontradas en el yacimiento romano de "El BobaZar", en 
Montroi, y en el término municipal de Monserrat. 
Destaca la amplia cronología de las monedas de "El Bobalar", que permitirá datar con mayor precisión este 
yacimiento tan poco conocido. Junto a la descripción de las monedas se oJrece su peso, orientación y cronología. 
This work is about a set oJ Jourteen coins Jound in the roman settlement of "El Bobalar" in Montroi and in tbe 
near village oJ Monserrat. 
An importan! aspect is the wide cbronology of "El Bobalar", wbich will allow a more accumte datafion oftbis not 
well known place. The weigbt, orientatíon and chronoZogy oJ tbe coins are giuen togetber with their description. 
Con este trabajo pretendemos dar a conocer un 
conjunto de diez monedas, encontrado en la parti-
da de El Bobalar, donde se localiza una villa roma-
na y una necrópolis, como adelantó Pla (1980: 87-
88) , que perdura desde el alto imperio hasta el 
siglo cuarto. 
Este yacimiento, situado en una zona de viñas, ha 
sido recientemente arrasado al realizarse una trans-
formación progresiva de sus terrenos para plantar 
nuevos campos de naranjos . Fruto de este movi-
miento de tierras es el hallazgo de este pequeño 
conjunto numismático, que presenta un arco crono-
lógico muy amplio, indicándonos la prolongada 
ocupación de este sitio arqueológico tan poco cono-
cido. Pretendemos, de este modo, ayudar a mejorar 
la escasa información referida al yacimiento. 
Incluimos igualmente cuatro monedas encon-
tradas en el vecino término de Monserrat, que pre-
sentamos por su interés para estudios de circula-
ción monetaria , y para que quede constancia de su 
hallazgo. 
CATÁLOGO 
"El Bobalar" 
l. As de Roma, de Claudio 1 
A: TI. CLAVDIVS. CAESAR AVG. PM TR.P.IMP. Busto 
a izquierda. 
R: Minerva a derecha con casco , jabalina en la 
mano derecha, y escudo en la izquierda. A 
derecha e izquierda S.e. 
Peso: 9,30 gr. Orientación: 7 h. 
Cronología: 41-50 (?) el.e. 
RIC nQ100. Pág. 128, vol. 1. 
2. As de Roma, de Vespasiano 
A: (IMP.T.) CAES. VESP. AVG. PM. TR.P. (COS VIII) . 
Cabeza laureada a izquierda. 
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R: AETE(RNIT.) AVGVST. S.e. Aeternitas en pie a 
derecha, con el pie izquierdo sobre globo, con 
cornucopia y cetro. 
Peso: 11 ,30 gr. Orientación: 6 h. 
Cronología : 80-81 d.e. 
RIC nº122. Pág. 130, vol. n. 
3. Cuadrante de Roma, de Vespasiano 
A: ANTOLINVS AVG. PIVS P.P. Busto a derecha. 
R: TR. POT. (CO) S. n. S.e. Águila legionaria entre 
dos estandartes. 
Peso: 2,13 gr. Orientación: 6 h . 
Cronología: 139 d.e. 
RIC nº571. Pág. 104, vol. III 
4. Sestercio de Roma, de Caracalla 
A: M. AVREL. (ANTONI)NVS PIVS AVG. Busto laure-
ado a derecha. 
R: PONTIF. TR. P. (XIII) COSo III S.e. Marte a 
izquierda con rama y trofeo en las manos. 1 
Peso: 22,57 gr. Orientación: 12 h. 
Cronología: 210 d.e. 
RIC nº 450 b. Pág. 286, vol. IV-I. 
5. Sestercio de Roma, de Filippo 1 
A: IMP. M. IVl. PHILIPPVS AVG. Busto a derecha. 
R: SAECULAR (ES AUGG.) S.e. Macho cabrío cami-
nando a izquierda. 
Peso: 15,27 gr. Orientación: 1 h . 
Cronología: 246-249 d.e. 
RIC nº 265. Pág. 102, vol. IV-lIl. 
6. Antoniniano de Roma, de Tétrico 
A: (e. PIV ESV) TETRICVS CAES. Cabeza radiada a 
derecha con lazo. 
R: PAX (AVG). Hombre en pie con lanza en la 
izquierda mirando a izquierda. 
Peso: 2,01 gr. Orientación: 6 h . 
Cronología: 270-273 
RIC nº 251. Pág. 423, vol. v.n. 
7. Nummus de Tesalónica, de Constantino 
A: CONSTAN-TINVS AVG. Busto a derecha. 
R: D.N. CONSTANTINI !VIAX. AVG. TS r VI. En el 
centro VOT/XX rodeado por corona de laureJ.3 
Peso: 2,27 gr. Orientación: 12 h. 
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Cronología: 320 d.e. 
RIC nº 101. Pág. 510, vol. VII. 
8. Nummus de Tesalónica, de Constantino 
A: CONSTAN-TINVS AVG. Busto a derecha. 
R: D.N. CONSTANTINI MAX. AVG. TS r VI. En el 
centro VOT /XX rodeado por corona de laurel. 
Peso: 3,30 gr. Orientación: 12 h . 
Cronología : 320 d .e. 
RIC nº 101. Pág. 510, vol. VII. 
9. Nummus de Roma, de Constantino 
A: Leyenda ilegible. Emperador con cabeza y diade-
ma a derecha. 
R: GLOR-IA EXERC-ITVS. R corona de laurel (P). 
Dos soldados en pie . Entre ellos dos estandartes. 
Peso: 3,17 gr. Orientación: 12 h . 
Cronología: 333-335 d.e. 
RIC nº 350-353. Pág. 339, vol. vn. 
10. Nummus de Cyzicus, de Delmacio 
A: FL. IVl. DELMATIVS NOB. e. Busto a derecha. 
R: EXERC-ITVS SMK r . Dos soldados en pie. Entre 
ellos un estandarte. 
Peso: 1,10 gr. Orientación: 6 h . 
Cronología: 336-337 d .e. 
RIC nº 145 . Pág. 660, vol. VII. 
Término de Monserrat 
11. As de Valentia 
A: e. LVCIE N. e. MVNCIQ). Cabeza galeada de 
Roma a derecha. 
R: VAlENTIA. Cornucopia sobre rayo. 
Peso: 15,21 gr. Orientación: 10 h. 
Cronología: Post 138 a .e. 
Ripollés tipo 1. 
12. Antoniniano de una ceca del sur, de 
Victorino 
A: (IMP.) e. VICTORI(NVS P.F. AVG.) Cabeza radia-
da y barbada a derecha. 
R: SAlVS AVG. Salus en pie a izquierda cogiendo 
una serpiente que sale del altar. 
Peso: 2,55 gr. Orientación: 6 h. 
Cronología: 268-270 d.e. 
RIC nº 71. Pág. 393, vol. v.rr. 
HALLAZGOS MONETARIOS PROCEDENTES DE "EL BOBALAR", EN MONTROI , y DEL TÉRMINO DE MONSERRAT (VALENCIA) 
Lámina 1: O-lO) "El Bobalar"; 0 1-14) Término ele Monserrar. 
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13. Antoniniano de Roma, de Claudio II 
A: (CLAVD) IVS AVG. Cabeza radiada a derecha . 
R: (IOVI VICTORI). Júpiter a izquierda con rayos y 
cetro 
Peso: 2,48 gr. Orientación: 6 h . 
Cronología: 268-270 d .C. 
RIC nº 54-55. Pág. 215 , vol. v.I. 
14. Nummus de ceca desconocida, de 
Constantino II 
A: Emperador con coraza y diadema a derecha. 
R: (GLORIA EXERC)ITVS. Dos soldados de pie, 
entre ellos un estandarte. 
Peso: 1,04 gr. Orientación: 6 h.(nota 4) 
Cronología: 337-340 d .C. 
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2 
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Agradezco las facil idades prestadas por J aime Sa la 
Giménez y Joaquín Sanz Fuertes. 
El nú mero de la tribunicia potestad se lee difícilmente, 
pero se trata casi con seguridad de la 13. 
La leyenda del centro del reverso es ilegible, pero dada la 
similitud con la moneda anterior, concluimos es la misma. 
Tanto la leyenda de anverso .como la de reverso son ilegi-
bles, haciendo imposible su identificación. 
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